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（表２）「風土記御用書出」と駒澤本『松島風土記』項目比較
駒澤本『松島風土記』収載項目
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○…項目名・内容とも記す
▲…項目名のみ
▽…内容のみ
「風土記御用書出」項目
村名ニ付由来
田代 何貫文
畑代
人頭 何人
家数 何軒
男女都合 何人
馬 何疋
牛 何疋
附 舟
名所 幾ツ
旧跡 幾ツ
神社 幾ツ
仏閣 幾ツ
寺 何ケ寺
修験 何ケ院
附 行派寺并虚無僧寺
孝子孝婦忠僕良民并百歳以上長壽之者 何人
古人 何人
代数有之御百姓 何人
品替御百姓
附 百姓之内御晝御寓ニ罷成御目見仕献上物
并拝領物仕候者
御蔵場 何ヶ所
御塩焼場 何ケ所
古館 幾ツ
古碑 幾ツ
古塚 幾ツ
山 幾ツ
森
嶋
浦
崎
御林 何ケ銘
川 幾ツ
瀧 幾ツ
橋 幾ツ
沼 幾ツ
堤 幾ツ
堰 幾ツ
坂 幾ツ
道 幾筋
名石
名水 幾ツ
附 温泉
名木 何本
産物 幾品
古歌 何首
端郷 幾ツ
小名 幾ツ
屋敷名 幾ツ
御村境
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